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Semih Balcıoğlu
Türkiye'ye altın
getirdi
İtalya'daki 
yarışmada 
birinci olan 
sanatçı, 
«Ağca'nın 
hapiste 
yattığı 
bir ülkede 
ödül aldığıma 
memnunum. 
Türkleri 
biraz da böyle 
tanısınlar» 
diyor
SEMİH BALCIOĞLU
-  32. ödül —
İ TALYA Arkeoloji ve K ültür M erkezi’nde 
dört yıldır düzenlenen "Arkeo­
loji ve Sanat Tarihi” konulu 
Pescara Uluslararası Karikatür 
Yarışması’nda, tanınmış kari­
katürcümüz Semih Balcıoğlu, 
“Karikatür Kitabı” dalında 
Altm madalya alarak, bu yılın 
birincisi oldu. Semih Balcıoğlu, 
bu yılki yarışmaya “Güle 
Güle İstanbul” adlı kari­
katür kitabıyla katılmıştı.
Pescara Uluslararası Kari­
katür Yarışması, “yarışma ki­
tabı” ve “tek karikatür” dalla­
rında düzenleniyor. Pescara’da 
kazandığı altm madalya, Bal- 
cıoğlu’nun meslek yaşamında, 
yurt içinde ve dışında düzenle­
nen yarışmalarda elde ettiği 32. 
ödül oluyor. Balcıoğlu, bu ö- 
düllerden onunu, İtalya’da dü­
zenlenen yarışmalarda kazan­
dı.
Balcıoğlu’nun kazandığı ö- 
düller arasında, karikatür ve 
mizah yarışmaları ödüllerinin 
en ünlüsü “Altm Palmi­
ye” de bulunuyor.
Balcıoğlu, Türkiye’ye ka­
zandırdığı bu son "altm”dan 
sonra şunları söyledi:
“Mehmet Ali Ağca’nın ya 
kalanıp hapiste yattığı bir ül 
kede yapılan karikatür yarış 
masında ödül aldığıma son de 
rece memnunum. Türkleri bi 
raz da böyle tanısınlar.”
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